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o Evarist Fabregas m 
Enguany, ala tardor, es com- 
plirh el cinquantenari de la 
mort d'Evarist Fabregas i 
Phmies, "home de cor sensi- 
ble", segons la circums- 
rancia1 referencia que en fa 
A. Rovira i Virgili. Fabregas, 
nat a Reus 1' 11 de febrer del 
1868, al carrer del Vent, fill 
d'un mestre veler que tenia 
una petita indústria textil al 
propi domicili, pertanyia per 
origen familiar a la petita 
menestralia, tan representa- 
tiva del Reus, i de la Cata- 
lunya urbana, vuitcentista, 
enxampada entre la tradició 
de l'exercici lliure de la seva 
indústria i la pressió a quk era 
sotmesa a 1' inici de la revo- 
lució industrial, aue l'em- 
penyien a lYof& &onbmic i 
a la renúncia de la propia 
llibertat per a passar a es 
devenir un assalariat. Les 
contradiccions del seu esta- 
ment es fan patents a les pri- 
meres fases dela sevabiogra- 
1 fia. Impossibilitat d'assistir a 
cap menad'escola, rep totala 
seva formació a les aules del 
Centre de Lectura, entitat de 
laqualesféusociel1888ien 
la qual ocupa diversos 
checs directius, fms a asso- 
lir la presidkncia el 1906. 
Parallelament, amb esfoq i 
constancia, va construint-se 
un modus vivendi, més 
d'acord amb la realitat eco- 
nbmica coetania, a través 
d'empreses vinculades al 
comere i les finances, que 
havia de culminar amb la 
creació del Banc de Catalun 
ya el 1920. 
Fabregas és un dels reu- 
sencs rnés notables d'aquest 
segle, filantrop i patriota 
sense clivelles, va tenir la 
dissort de fer una fallida 
espectacular, provocada pels 
maneins del ministre Prieto, i 
de m& en mig de la rnés 
trista tragedia recent de la 
nostra histbna. La failida 
provoca que gairebé tothom 
li girés l'esquena, tant els 
enemics corn els amics de les 
hores floreixents; la dura 
realitat de la guerra, i la dic- 
tadura subsegüent, deixaren 
la seva obra i la seva 
membria en l'oblit, tret de 
l'homenatge que li dedi& el 
Centre de Lectura el 1950, 
amb la reinstal-lació de la 
lbida commemorativa de la 
seva donació, i de nou el 
1959, quan es reposa el seu 
bust. Benpocacosa,perb,per 
a l'home que adquirí el casa- 
lot dels marquesos de Ta- 
marit i les cases que l'envol- 
taven, per a cedir-lo a la so- 
cietat, i que pagh, després, 
fins al darrer ral, les obres de 
reforma i de decoració, i que, 
el que resulta mes meritori, 
quan, el 1937 el Centre de 
Lectura resulta ferit per les 
bombes feixistes, renuncia a 
la pensió que en percebia, 
perquk els diners fossin dedi- 
cats a la restauració de l'e- 
difici. Perb a rnés financa la 
construcció de la Gota de la 
llet i es comprometé a eixu- 
gar-ne els deficits del seu 
funcionament, dona eleva- 
des subvencions a l'asil i a 
l'hospitai i ajudai a finaqar 
les obres de constnicció del 
Reus Deportiu. Sovint, en 
aquestes iniciatives, ell sug- 
geria la idea de fer-ho amb 
una rnés hp l i a  participació, 
perb davant la indiferencia 
ciutadana, n'assumia tot el 
cost. 
La mateixa fidelitat que 
va mostrar amb el Centre de 
Lectura, l'entitat que li havia 
facilitat l'accés a la cultura, 
la mantingué amb els seus 
principis polítics; hereu de la 
tradició federal reusenca, en 
presidí a frec de la trentena el 
Centre fede& fou tothora 
un nacionalista i un republi- 
ch convencut, sense defaili- 
ments, ni traicions. Primer 
president i un dels fundadors 
del Foment nacionalista re- 
publich, director durant una 
d h d a  del periodic Foment, 
en fou també financador, tot i 
trobar-lo massa radicalitzat; 
primer alcalde reusenc de la 
república i diputat provincial 
nacionalistaal comenpment 
del segle, fou l'únic catala 
amb possibles disposat a 
finanpr i a fer possible el 
segon retan clandestí de 
Maca a Catalunya, l'octúbre 
de1 1930, quan tots els que 
s'omplien s'omplirien la 
boca a posteriori del seu pa- 
triotisme eludien el com- 
promís.PeraixbJ.CasaIsiR. 
Arrufat, que en deixen el 
testirnoni, a Catalunya,poble 
dissortat, l'amarga crdnica 
de la resistencia radical sota 
Primo de Rivera, el defi- 
neixen com a "fervent catala 
de soca i arrel". Una defe&n- 
cia molt rnés remarcable 
perquk la majoria dels supo- 
sats nacionalistes del mo- 
ment victoriós surten molt 
mal parats en el seu llibre. 
Fabregas, a diferencia de la 
legió d'arribistes i de boca- 
molls d'heroicitats inexis- 
tents, no passh, ni en la sort, 
ni en l'adversitat, factura 
dels seus serveis, fets no amb 
la voluntat de figurar, sin6 
solament de ser fidel a la 
seva conscikncia i al seu 
pensament. ¿No fora ara, 
moment en quk es repartei- 
xen tants Uorers gratui'ts, 
l'hora de reme-li i'homenat- 
gependentperpartdetotsels 
ciutadans, els que es mani- 
festen amants i protectors de 
la cultura i els que, sorgits 
com bolets en temps de pluja, 
es proclamen rnés catalans 
que déu? És aquesta una 
resta de societáts que e&ven 
a lloguer abans de la guerra 
s'estavellaven contra les 
repressions. L'Ajuntament, 
en nom de la ciutat, perquk 
Fabregas, fou de fet, i no de 
nom, un autentic amic de 
Reus. Possibilita la con- 
solidació d'un ateneu, que 
esdevingué paradigmatic a 
tot Catalunya, Pere Coromi- 
nas el qualificava d'univer- 
sitat popular; la creació d'un 
centre d'assistencia sanitaria 
per als infants de les classes 
populars. a part d'altres ac- 
tuacions menors, pera sem- 
pre meritbries. 
L'homenatge a Evarist 
Fabregas és un dels grans 
deutes histories i ktics que té 
pendents la ciutat. La rehabi- 
litació de la seva figurapúbli- 
cament i ladivulgació del seu 
civisme. Ja comenca a ser 
l'hora que l'anomenada ga- 
lena de fills il-lustres, deixi 
de ser una restallera de cler- 
gues, de jurisconsults, mi- 
litar~ i algun lletraferit de 
diversa categoria, de la dig- 
nitat profesional dels quals 
no dubto, perb que en la 
majoria dels casos només es 
recordaven de Reus en el 
moment de fer referencia al 
lloc on els pariren, i es co- 
menci a convertir en un re- 
flex del que ha estat el deve- 
nir historic de la nostra so- 
cietat, reflectida en la irnatge 
dels que en foren impdsors i 
motors de les actuacions i 
dels canvis d'actiiud, en sen- 
tit progressista. 
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